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折 立 遊 歩 道 の ブ ナ 林．  3 つ の 特 徴
有 峰 地 域 の 植 物 に は 、 富 山 県 内 の 他 の 場 所 と 比
べ 、 大 き く 3 つ の 特 徴 が 見 ら れ ま す 。
そ の 一 つ は 、 広 い 面 積 が あ る に も か か わ ら ず 、
外 国 か ら 入 っ て き た 帰 化 植 物 が 少 な い こ と で す 。
富 山 市 呉 羽 丘 陵 で は 5 4 種 の 帰 化 植 物 が 生 育 し て い
ま す が 、 有 峰 で 見 つ か っ た の は 19 種 で し た 。 こ の
こ と も ま た 、 人 の 影 響 が 少 な か っ た こ と を 示 し て
い ま す 。
二 つ め は 、 日 本 海 側 に 特 有 の 植 物 が 多 く 生 育 し
て い る こ と で す 。 ア ヤ メ 科 の ヒ オ ウ ギ ア ヤ メ 、 キ
ン ポ ウ ゲ 科 の シ ラ ネ ア オ イ 、 ツ ッ ジ 科 の イ ワ ナ シ 、
ユ キ ノ シ タ 科 の ホ ク リ ク ネ コ ノ メ ソ ウ な ど は 日 本
・ 見 ら
海 側 に か た よ っ て 分 布 す る 植 物 で 、 太 平 洋 側 で は
れ ま せ ん 。 全 体 の 植 物 数 に 対 し て 、 こ れ ら 日
本 海 側 に 分 布 す る 植 物 の 割 合 が 大 き い と い う こ と
は 、 深 い 積 雷 や 農 富 な 雪 解 け 水 な ど 、 雪 の 影 響 を
強 く 受 け て い る 場 所 で あ る こ と を 示 し て い ま す 。
三 つ め は 、 富 山 県 内 で は 有 峰 地 区 と そ の 周 辺 で
し か 見 つ か っ て い な い 植 物 が 9 種 も あ る こ と で す 。
シ ダ 植 物 の テ バ コ ワ ラ ピ 、 イ ネ 科 の ヒ ロ ハ ノ コ ヌ
カ グ サ 、 キ ク 科 の ウ ス ゲ タ マ プ キ 、 ミ ズ ギ ク 、 ヤ
ナ ギ タ ン ポ ポ 、 カ エ デ 科 の ア サ ノ ハ カ エ デ 、 モ ク
セ イ 科 の シ オ ジ 、 カ バ ノ キ 科 の シ ラ カ ン バ 、 ユ リ
科 の ス ズ ラ ン （ 絶 滅 ） は 、 い ず れ も 本 州 中 部 で は
内 陸 に 分 布 す る 植 物 で す 。
そ し て 、 こ の 二 つ め と 三 つ め の 特 徴 か ら 、 「 有
峰 地 域 は 、 日 本 海 側 の 多 雪 の 地 域 と 内 陸 の 少 雪 の
地 域 と の 境 界 に 近 く 、 そ の 両 方 の 地 域 の 植 物 が 生
育 す る 興 味 深 い 地 域 」 で あ る と 言 え ま す 。
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こ れ か ら の 心 配 な こ と
調 査 し た 地 域 は 、 大 部 分 が 有 峰 県 立 自 然 公 園 に
含 ま れ 、 多 く の 植 物 が 採 集 禁 止 に な っ て い ま す 。
自 然 公 圏 を 利 用 す る 時 に は 、 そ の 豊 か な 自 然 環 境
の バ ラ ン ス を 壊 す こ と の な い よ う に 気 を つ け な け
れ ば な り ま せ ん 。 し か し 、 キ ノ コ 採 集 や 植 物 採 集 、
指 定 地 以 外 で の キ ャ ン プ な ど が 行 わ れ た り 、 道 路
の 大 幅 な 改 良 に よ っ て 、 人 が 森 林 の 奥 深 く へ 簡 単
に 入 れ る よ う に な っ て き て い る な ど 、 自 然 に 対 す
る 人 の 影 態 は 大 き く な り つ つ あ り ま す 。
太 田 坂 井 奈 緒 子 （ さ か い な お こ ）
如 9 浙 怨 四 如 叫 わ 屯 四 知 叫 ヤ 哀
あ ん な 虫 こ ん な 虫 記 録 で す 。 こ ん な に 多 く の 昆 虫 が 生 息 し て い る こと は 、 や は り 有 峰 の 自 然 の 幽 か さ を 物 語 る も の で
し ょ う 。
昆 虫 が い っ ば い
有 峰 で 確 認 さ れ た 昆 虫 類 は 、 約 2,70 腫 に の ぽ
り 富 山 県 か ら 記 録 の あ る 昆 虫 の 約 半 分 に も あ た り
ま す 。 今 回 の 調 査 で 、 初 め て 有 峰 か ら 新 た に 確 認
さ れ た 昆 虫 は 約 5 0 0 種 、 そ の 内 約 20 種 は 富 山 県 初
プ ナ や ミ ズ ナ ラ の 森 に 生 き る 昆 虫
有 峰 は 、 山 地 の プ ナ 帯 に 属 す る 地 域 で 、 昆 虫 類
も そ れ に 対 応 し て 、 プ ナ や ミ ズ ナ ラ の 森 を 生 息 場
所 に す る 昆 虫 類 が 中 心 と な り ま す 。
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キ ベ リ タ テ ハ フ ジ ミ ド リ シ ジ ミ
チ ョ ウ 類 で は 、 幼 虫 が プ ナ の 葉 を 食 べ る フ ジ ミ
ド リ シ ジ ミ を は じ め 、 ミ ド リ シ ジ ミ 類 が 多 く 、 朝
早 く に 樹 上 を 飛 び 回 り ま す 。 ガ 類 で は シ タ バ ガ 類
が 多 く 生 息 し 、 ダ ム の ラ イ ト な ど に や っ て き ま す 。
ヒ メ オ オ ク ワ ガ タ や ル リ ク ワ ガ タ な ど の ク ワ ガ
夕 類 は 、 幼 虫 が 森 林 中 の 倒 木 な ど を 食 べ ま す 。 樹
の 幹 に 渚 く キ ノ コ に は オ オ キ ノ コ ム シ や デ オ キ ノ
コ ム シ 、 ハ ネ カ ク シ 類 な ど も 多 く み ら れ ま す 。
樹 の 上 で は 、 エ ゾ ハ ル ゼ ミ が 大 き な 鳴 き 声 を 響
か せ ま す し 、 林 縁 の 花 に は 、 ハ ナ カ ミ キ リ 類 、  ト
ラ カ ミ キ リ 類 、 ビ ロ ウ ド コ ガ ネ 類 な ど も よ く 来 て
花 粉 な ど を 食 べ て い ま す 。
か ん ば く林 縁 の 潅 木 や 下 草 の 上 に は 、 カ メ ム シ 類 や ア ワ
フ キ ム シ 類 、 フ キ バ ッ タ 類 が 多 く み ら れ ま す 。
谷 間 の 水 た ま り で は 、 ヤ ス マ ツ ア メ ン ボ や ヒ メ
ア メ ン ボ が 浮 か ん で い ま す 。 有 峰 湖 に 流 れ 込 む 渓
流 に は 、 ム カ シ ト ン ボ や サ ナ エ ト ン ボ 類 が 生 息 し 、
湿 地 や 水 た ま り に は ア オ イ ト ト ン ボ や ル リ ボ シ ャ
ン マ が 飛 ん で き ま す が 、 個 体 数 は 少 な く な っ て い
る よ う で す 。
チ ョ ウ 類
有 峰 は 、 チ ョ ウ 類 も 豊 富 で 、 今 回 の 調 査 と 過 去
の 記 緑 を 含 め る と 、 県 内 か ら 知 ら れ て い る 蝶 125
種 の 4 / 5 に あ た る 10 種 （ セ セ リ チ ョ ウ 科 13 種  、
ア ゲ ハ チ ョ ウ 科 7 種 、 シ ロ チ ョ ウ 科 7 種 、 シ ジ ミ
チ ョ ウ 科 31 植 、 テ ン グ チ ョ ウ 科 1 種 、 マ ダ ラ チ ョ
ウ 科 1 種 、 タ テ ハ チ ョ ウ 科 30 種 、 ジ ャ ノ メ チ ョ ウ
科 10 種 ） が 記 録 さ れ て い ま す 。
10 種 の チ ョ ウ の う ち 、 ツ マ グ ロ ヒ ョ ウ モ ン や
チ ャ バ ネ セ セ リ は 通 常 平 地 で し か み ら れ な い チ ョ
ウ で す が 、 調 査 し た 年 は た い へ ん 暑 く 雨 の 少 な い
年 で し た の で 、 平 地 か ら 有 峰 の よ う な 山 地 に ま で
も 飛 来 し た の で し ょ う 。 ま た 、 ミ ヤ マ カ ラ ス シ ジ
キ バ ネ セ セ  リ ギ フ チ ョ ウ
ミ と コ ヒ ョ ウ モ ン モ ド キ は ダ ム に よ る 水 没 後 の 記
録 は 無 く 、 ま た 、 祐 延 地 域 で 記 録 さ れ て い た ゴ マ
シ ジ ミ も 最 近 で は み ら れ ず 、 い ず れ も 絶 滅 で は な
い か と 思 わ れ ま す 。 で す か ら 、 現 在 有 峰 で 生 息 し
て い る チ ョ ウ は 95 種 と 考 え ら れ ま す 。
有 蜂 を 特 徴 づ け る チ ョ ウ 類 は 、 第 一 に 、 プ ナ を ．  
食 樹 （ 幼 虫 が そ の 樹 の 葉 を 食 べ る ） と す る フ ジ ミ
ド リ シ ジ ミ や ミ ズ ナ ラ を 食 樹 と す る ア イ ノ ミ ド リ
シ ジ ミ ・ ジ ョ ウ ザ ン ミ ド リ シ ジ ミ ・ エ ゾ ミ ド リ シ
ジ ミ ・ ウ ラ ミ ス ジ シ ジ ミ な ど の ミ ド リ シ ジ ミ 類 で
す 。 特 に 個 体 数 の 多 い の は ジ ョ ウ ザ ン ミ ド リ シ ジ
ミ で す 。
山 地 性 の キ バ ネ セ セ リ 、 ス ジ グ ロ チ ャ バ ネ セ セ
リ 、 オ オ ゴ マ シ ジ ミ 、 ヒ メ シ ジ ミ 、 エ ル タ テ ハ 、
キ ベ リ タ テ ハ 、 ツ マ ジ ロ ウ ラ ジ ャ ノ メ 、 ヒ メ キ マ
ダ ラ ヒ カ ゲ な ど も 有 峰 を 代 表 す る チ ョ ウ 類 で し ょ
う 。 ヒ メ シ ジ ミ 、 ヒ メ キ マ ダ ラ ヒ カ ゲ な ど は 個 体
数 も 多 く み ら れ ま す 。
こ ん な チ ョ ウ を 観 察 し て み よ う ・
有 峰 の チ ョ ウ 類 中 、 特 に 注 意 し た い チ ョ ウ 類 を
種 ご と に 紹 介 し て お き ま し ょ う 。
キ バ ネ セ セ リ ： 山 地 に 分 布 す る が 、 県 内 で の 生
息 地 は 少 な く 、 発 生 数 も 多 く な い 。 食 樹 は ハ リ ギ
リ 。 成 虫 は 7 月 中 旬 か ら 8 月 に か け 現 れ る 。 林 縁
の 空 き 地 や 草 地 で 見 か け 、 非 常 に 活 発 に 飛 び ま わ
る 。
ギ フ チ ョ ウ ： ヒ メ カ ン ア オ イ を 食 草 と し 、 成 虫
は 5 月 下 旬 か ら 6 月 中 旬 に 現 れ る 。 生 息 地 は 局 地
的 で 折 立  、 大 多 和 峠 付 近 、 祐 延 貯 水 池 付 近 、  ま
た 囁 羞 店 ま で 採 集 さ れ て い る 。 有 峰 は 本 種 の 高 い 標
高 の 産 地 と し て 有 名 。
ジ ョ ウ ザ ン ミ ド リ シ ジ ミ ： ゼ フ ィ ル ス 類 で は 最
も 個 体 数 が 多 い 。 特 に 西 湖 岸 の 湖 周 道 路 、 峠 谷 林
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道 に か か る 谷 間 の 開 け た 所 で 、 午 前 7 時 半 頃 か ら
9 時 頃 ま で オ ス の 活 発 な 活 動 が み ら れ る 。 食 樹 は
主 と し て ミ ズ ナ ラ 。 成 虫 は 7 月 中 旬 頃 か ら あ ら わ
れ る 。
フ ジ ミ ド リ シ ジ ミ ： 食 樹 は ブ ナ 。 成 虫 の 発 生 は
7 月 中 旬 頃 と 思 わ れ る が 、 オ ス の 活 動 場 所 が プ ナ
の 高 木 上 で あ る た め な か な か 目 に つ き に く い 。 発
生 数 は 多 く な い が 、 一 帯 に 広 く 産 す る も の と 思 わ
れ る 。 メ ス は 不 活 発 で 、 プ ナ 葉 上 に 静 止 し て い る
個 体 を み る こ と が で き る 。 有 峰 は 県 内 で も ブ ナ 林
が 発 達 し 巨 木 も 多 く 、 本 種 に と っ て 有 数 の 生 息 地
で あ る 。
ヒ メ シ ジ ミ ： 成 虫 は 7 月 中 旬 頃 か ら 現 れ 、 発 生
数 も 非 常 に 多 い 。 生 息 地 は 林 道 の 路 傍 な ど 日 当 た
り の よ い 草 地 で 、 有 峰 の 湖 周 一 帯 で 発 生 し て い る 。
・ 有 峰 で の 食 草 は ヨ モ ギ や ア ザ ミ な ど で あ る 。
キ ベ リ タ テ ハ ： 前 種 同 様 に 山 地 か ら 亜 高 山 に か
け て 分 布 し 、 ダ ケ カ ン バ を 食 樹 と す る 。 成 虫 は 8
月 上 旬 か ら 10 月 中 旬 に か け て み ら れ る 。 有 峰 で は
ほ そ ？湖 周 道 路 が 舗 装 さ れ る 前 ま で は 、 路 上 で 吸 水 す る
個 体 が よ く 見 ら れ た が 、 舗 装 後 は め っ き り 見 ら れ
な く な っ た 。
減 少 し た 昆 虫 類
た い へ ん 多 く の 昆 虫 類 が 生 息 す る 有 峰 で す が 、
昔 と 比 べ 数 が 減 少 し て い る と 思 わ れ る 種 が 目 立 っ
て き て い ま す 。 林 道 路 上 に よ く み ら れ た キ ベ リ タ
テ ハ や 、 猪 ノ 根 平 で か つ て 多 産 し た オ オ ゴ マ シ ジ
ミ や ム モ ン ア カ シ ジ ミ は 滅 多 に 見 か け な く な り ま
し た 。 ま た 、 林 道 沿 い の 草 地 で 見 ら れ た ギ ン イ チ
モ ン ジ セ セ リ も 最 近 は み る こ と が で き ま せ ん 。
か つ て は 、 ダ ム サ イ ト の 灯 火 に お び た だ し い 数
が 飛 来 し た ガ 類 、 特 に 、 エ ゾ シ モ フ リ ス ズ メ 、 メ
ン ガ タ ス ズ メ 、 キ イ ロ ス ズ メ な ど の ス ズ メ ガ 類 や 、
ム ク ゲ コ ノ ハ 、 ア ケ ビ コ ノ ハ 、 ベ ニ シ タ バ 、 オ ニ
ベ ニ シ タ バ 、 ゴ マ シ オ キ シ タ バ 、 キ シ タ バ な ど の
大 型 の ガ 類 は 、 た い へ ん 少 な く な り 、 特 に ス ズ メ
ガ 類 は ほ と ん ど み ら れ な く な っ て き て い ま す 。 一
般 に ガ 類 の 減 少 は 明 ら か で す 。 今 後 、 こ の 地 域 の
豊 か な 自 然 の よ り 一 層 の 保 護 が 願 わ れ ま す 。
根 来 尚 （ ね ご ろ ひ さ し ）
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土 の 中 の 小 さ な 虫
土 の 中 に は 、 土 壌 動 物 と よ ば れ る 小 さ な 虫 が た
く さ ん す ん で い て 、 落 ち 葉 の 分 解 に 大 切 な 働 き を．  し て い ま す 。 有 峰 の 土 壌 動 物 の 種 類 の リ ス ト に つい て は ま と ま っ た 研 究 は 無 か っ た の で 今 回 は 、 ど
の よ う な 種 類 が い る の か を 知 る こ と を 目 標 に し ま
し た 。
そ の 結 果 、 種 類 の 上 で も 個 体 数 の 上 で も っ と も
多 い の は ダ ニ の 仲 間 と ト ビ ム シ の 仲 間 で し た 。 ダ
ニ 類 は 特 に た く さ ん の 種 類 が い ま す が 、 そ の う ち
黒 っ ぽ い 色 を し て 、 主 に 落 ち 葉 を 食 べ 、 黒 っ ぽ い
サ サ ラ ダ ニ 類 が 94 種 類 も 見 つ か り ま し た 。 こ れ に
は ヒ ワ ダ ニ モ ド キ 、 ア ラ メ イ レ コ ダ ニ 、 ヤ マ サ キ
オ ニ ダ ニ 等 の 種 類 が た く さ ん 見 つ か り ま し た 。 他
の ダ ニ も 、 白 っ ぽ い ト ゲ ダ ニ 類 が 20 稲 、 カ ラ フ ル
な ケ ダ ニ 類 が 25 種 見 つ か り ま し た 。
一 方 の 横 綱 は 原 始 的 な 昆 虫 の ト ピ ム シ で 、 18
租 も 見 つ か り ま し た 。 他 の 昆 虫 と 違 っ て 、 羽 が 無
く 、 複 眼 も 無 く 、 体 の 節 が 少 な く 、 触 角 に 筋 肉 が
幻 凡
ダ ニ （ ヒ ワ ダ ニ モ ド キ ） I  ダ ニ （ ア ラ メ イ レ コ ダ ニ ） ザ ト ウ ム シ の 伸 闇
シムニーォ
エ ッ チ ュ ウ ヒ ト フ シ ム カ デ
弓 樗
ト ピ ム シ の 仲 闘
（ ツ チ ト ビ ム シ 料 J
ニ ホ ン ヒ メ フ ナ ム シ
ト ピ ム シ の 9中 闇ヽ（ ア ヤ ト ピ ム シ 科 ）
ッ ク バ ソ コ ケ ン ミ ジ ン コ
有 蜂 で 見 つ か っ た 主 な 土 壌 動 物
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